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Spoštovane kolegíce in kolegi,
V zborniku smo Vam želeli prikazati bistvena poglavja iz otroške onkologije.
Verjetno boste opazili, da se naše delo prepleta, da smo nekakšna družina, ki
stalno sodeluje, da eden sam skoraj nikoli ne zadostuje za ozdravljenje otro-
ka.
Kako naše delo praktično poteka? otroci z rakom so hospitalizirani na Hema-
tološko-onkološkem oddelku otroške klinike, ali v Kliničnem centru kadar so
operirani, obsevajo pa se na onkološkem inštitutu. Za pribliŽno 60 obolelih
otrok z rakom je na razpolago 28 postelj, mnogi pa se zdravijo ambulantno.
Enkrat tedensko se skupina redno srečuje za posvet o vsakem na novo spre-
jetem bolniku in pa o tistih, kjer je prišlo med zdravljenjem do zapleta ali pa do
ponovitve bolezni. Redno sodelujejo pediatrični onkologi in radioterapevti-
onkologi, občasno tudi kirurg, nevrokirurg, oĺtoped, okulist in drugi.
Po končanem zdravljenju so otroci sledeni v ambulanti na otroški kliniki, ko
odrastejo pa nadaljujejo sledenje v ambulanti za kasne posledice na onkolo-
škem inštitutu. Tudi tam sodeluje tim onkologov in radioterapevtov, psiholog,
endokrinolog in specialisti drugih strok.
V timu se učimo drug od drugega, za tako sodelovanje bi želeli pridobiti čim
več kolegov. Stiki med kolegi različnih strok so gotovo najplodnejši način uče-
nja v korist bolnika. Zato ste k tem posvetom povabljeni vsi, ki imate možnost
in vofio prispevati svoje izkušnje in nas spoznati pi delu.
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